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む“名水”としても知られている 1 ) ．  
 しかしながら近年，地下水位の低下や湧水量の減少が顕著になっており，地下水資
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2 .   熊本市水道水水質の特徴付けとその魅力に関する検討  
 熊本市の地下水は60万人を越える市民の飲料水の全てをまかなっている．また，豊
富であるだけでなく，おいしいことでも知られており，1985年には旧厚生省の「おい
しい水研究会」にて，全国で３指に入るおいしい水であるとされた 3 ) ．そこで熊本市
では，地下水を都市戦略の資源と位置付けて水環境の保全や地下水を活用した魅力あ

















の水質要件を示している 5 ) ． 
 
表-2.1 旧厚生省によるおいしい水の水質要件 
水 質 項 目 数  値 
蒸発残留物 [m g / l ]  3 0～2 0 0  
硬 度 [ m g / l ]  1 0～1 0 0  
遊 離 炭 酸 [ m g / l ]  3～3 0  
過マンガン酸カリウム消費量 [ m g / l ]  3 以下 
臭 気 度 [度] 3 以下 
残 留 塩 素 [ m g / l ]  0 . 4 以下 











い水指標」（以下KIと示す）として提案している 6 ) ． 
 
おいしい水指標と健康に良い水指標 
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いる 7 , 8 ) ．たとえば佐々木らは広島県の軟水を対象にした水のおいしさを特異的に評
価するため，軟水においておいしさへの寄与が高いと推定される水質項目（有機物濃
度，総高度，重炭酸イオン，鉄）を抽出し，(3)式と（4）式に示すような重回帰分析
によるおいしい水指標を提案している 9 , 1 0 ) ．これら以外にも，ヘキサダイアグラムや
トリリニアダイアグラムを用いたおいしい水の分類手法 1 1 - 1 5 ) や，判別分析による水
のおいしさの判定手法などが報告されている 1 6 , 1 7 ) ． 
 
佐々木らによるおいしい水指標 
  広島地区： 4321 6725.178438.01383.08659.58894.94 xxxxy +−−−=  ・・（３） 




























おいしさを４段階で評価してください とてもおいしい おいしい 何とも思わない まずい
味について４段階で評価してください よい味 少し味 特にない いやな味
においについて４段階で評価してください よいにおい 少しにおい 特にない いやなにおい
甘さを３段階で評価してください 甘い 少し甘い 甘くない
苦味（渋み）を３段階で評価してください 苦い 少し苦い 苦くない
まろやかさについて評価してください まろやか 特にない すっきり









(2 )  結果および考察  
a)  熊本市水道水の水質特徴 
熊本市の地下水質は，山地部などでは溶存イオン量が少なく，台地・低地と下がる























表-2.3 各水試料の水質データ平均値（n：試料数）  単位：mg/l（pHを除く） 








pH 6.8 7.6 7.3 9.1 7 
蒸発残留物 176 119 676 201 650 
硬度 78 49 327 15 342 
遊離炭酸 6.7 5.2 1.8 1.6 158 
アルカリ度 60 45 13 102 293 
Na + 1 1 .9 12 55 52 66 
K + 4 . 3 1.8 10 1.6 5.3 
Ca 2 + 1 7  12 17 3.7 83 
Mg 2 + 8 . 5 4.5 65 0.9 17 
F - 0 . 07 0.1 0.04 1 0.1 
Cl - 9 . 0 10 235 9.7 21 
NO 3
- 3 . 89 3.3 1 0.4 3.8 
HCO 3
- 7 3 .2 54.67 15.25 123.8 3 356.8 9
SO 4
2 - 2 5  13 107 6.5 82 

























































































水 質 項 目 要件 健軍浄水
国内産 
n = 1 1 0  
海洋深層水
n= 9  
温泉水 
n = 6  
外国産
n= 3 1  
蒸発残留物 [m g / l ]  3 0～2 0 0 1 7 6  1 1 9  6 7 6  2 0 1  6 5 0
硬   度 [ m g / l ]  1 0～1 0 0 7 8  4 9  3 2 7  1 5  3 4 2
遊 離 炭 酸[m g / l ]  3～3 0  6 . 7  5 . 2  1 . 8  1 . 6  1 5 8
過マンガン酸カリウム消費量 [ m g / l ]  3 以下 < 0 . 5  ― ― ― ― 
臭 気 度 [度]  3 以下 なし ― ― ― ― 
残 留 塩 素[m g / l ]  0 . 4 以下 0. 3  ― ― ― ― 












おいしい水インデックス  ( O I )  2 .3 2.3 0.2 6.7 1.0 
健康に良い水インデックス ( K I )  2 .9 1.6 -30.9 -41.5 25.6 
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表-2.5 官能試験試料水水質データ  単位：mg/l（pHを除く） 
 K 9  K 8  K 7  K 6  K 5  K 4  K 3  K 2  K 1  A  V  C  
p H  7 . 2  7 . 3  6 . 9  7 . 3 7 . 1 7 . 1 7 . 1 6 . 8 6 . 8  7 . 7  7 . 7  7 . 7
蒸発残留物 1 5 0  1 3 0  1 8 8  2 0 4 1 9 2 1 9 4 1 9 6 1 7 6 2 0 2  1 3 4  4 3 7  2 4 1 9
硬度 4 8  4 9  6 7  6 2  6 6  7 5  6 9  7 8  9 0  6 3  3 4 4  1 6 8 6
遊離炭酸 0 . 3  0  2 . 6  0  2 . 1 1 . 7 3 . 5 6 . 7 0 . 4  3 . 3  7 . 5  3 . 9
アルカリ度 4 8  4 8  6 8  7 5  7 7  7 2  7 3  6 0  6 7  5 8 . 1  2 1 3  1 3 1
N a +  9 . 4  6 . 3  1 2 . 8  2 3 . 4 2 1 . 7 1 4 . 0 2 2 . 7 1 1 . 9 1 2 . 5  9 . 3 0  7 . 2 4  0 . 1 1
K +  4 . 0  2 . 6  5 . 5  5 . 1 5 . 3 5 . 1 4 . 9 4 . 3 4 . 7  4 . 5 9  4 . 6 7  0 . 1 6
C a 2 +  1 1 . 8  1 0 . 4  1 6 . 8  1 6 . 1 1 7 . 2 1 8 . 7 1 5 . 0 1 7 . 0 2 2 . 0  1 4  8 7 . 2  5 3 . 3
M g 2 +  4 . 4  5 . 6  6 . 0  5 . 3 5 . 6 6 . 8 7 . 7 8 . 5 8 . 6  6 . 1 2  1 9  6 . 5 3
F -  0 . 1 0  0 . 1 9  0 . 5 0  0 . 2 0 0  0 . 3 3 0 . 2 5 0 . 0 7 0 . 1 4  0 . 0 6  0 . 0 7  0  
C l -  6 . 8  4 . 5  9 . 5  2 0 . 3 1 7 . 9 1 3 . 1 1 6 . 3 9 . 0 1 0 . 6  8 . 3 1  3 . 0 7  0 . 1
N O 3 -  4 . 3 9  3 . 0 6  2 . 2 1  2 . 8 6 1 . 5 2 3 . 1 9 2 . 2 0 3 . 8 9 4 . 6 1  0  0 . 0 4  0 . 1 4
H C O 3 -  5 8 . 6  5 8 . 6  8 3 . 0  9 1 . 5 9 3 . 9 8 7 . 8 8 9 . 1 7 3 . 2 8 1 . 7  7 0  2 5 9  1 6 0
S O 4 2 -  5 . 6  3 . 7  9 . 6  6 . 7 7 . 6 6 . 9 2 6 . 0 2 5 . 0 2 4 . 4  5 . 4  1 1 6  1 3 7
S i O 2  7 0 . 1  5 0 . 4  6 5 . 3  6 0 . 3 5 8 . 1 6 0 . 0 5 6 . 9 5 5 . 5 5 5 . 0  5 9  8 . 6  4  
O I  8 . 6  6 . 8  5 . 6  6 . 8 6 . 1 6 . 1 2 . 3 2 . 3 2 . 5  6 . 7  0 . 7  0 . 4
K I  0 . 9  2 . 7  1 . 8  - 9  - 7  2 . 3 - 1 0 2 . 9 6 . 6  5 . 9  8 1 . 0  5 3 . 2
 






















6167.151429.03227.00608.0 321 +−−= xxxIndex  ・・・（５） 













であるから」とされている 20 ) ．したがって，SiO 2 が水のおいしさに直接影響するわ
けではないと考えられる．さらに，「おいしい水研究会」では，SiO 2 について「高濃
度に含む水は硬い味がするが，通常見られる濃度ではほとんど味に影響を及ぼさな






















硬度(mg/L)  0.430 5
HCO3- (mg /L ) 0.048 0
遊離炭酸(mg/L) -0.18 26
アルカリ度(mg/L) 0.048 0
Na+  (mg /L ) -0.10 13
K+    (m g/ L) -0.25 63
Ca2+ (mg /L ) 0.330 6
Mg2+ (mg /L ) 0.431 5
F-     ( mg /L) -0.21 60
Cl-   (m g/ L) -0.07 84
NO3-( mg/ L)  0.259 7
PO43- (mg /L ) 0.189 6
SO42- (mg /L ) 0.336 4




第 1 群 
(おいしい水グループ) 
おいしさ点
第 2 群 
（まずい水グループ） 
おいしさ点 
A 42 M 33 
B 36 N 33 
C 36 O 33 
D 36 P 32 
E 36 Q 30 
F 35 R 30 
G 35 S 28 
H 35   
I 34   
J 34   
K 34   
L 34   
   
表-2.8 判別分析結果 
[選択されたデータと帰無仮説] 
x1 ： 硬度(mg/L) 
x2 ： SiO 2 (mg /L) 
x3 ： 遊離炭酸(mg/L ) 
帰無仮説：第 1 群と第 2 群の分散共分散行列は等しい． 
[ボックスの M 検定] 
統計量（カイ 2 乗分布）：12.445 2，p=0.05 2 7 
危険率 5%で帰無仮説を支持，線形判別関数を判別式として適用可能 
[線形判別関数] 
Z = 0 .06 08 *x1-0 .32 27 *x2-0 .14 29 *x3+1 5.6 16 7 
Z>0：第 1 群に属する． 
Z<0：第 2 群に属する． 
[誤判別率] 
第 1 群：0/12=0.0 000 





(1 )   マネジメント手法の概要  
a) マネジメントフロー 





























図-3.1 MM と TFP 
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することを促すコミュニケーションを通じた交通政策 21 ) である． 




って，簡易 TFP，ワンショット TFP，標準 TFP と分類されるが，今回は標準 TFP を参
考とした． 







た．回収数は 1,385 世帯である．表-3.1 に概要を示す．調査表は，世帯票と調査票




対象世帯 ：熊本市に居住する 4,000 世帯 
サンプルの抽出 ：住民基本台帳から無作為抽出 
調査方法 ：郵送配布・郵送回収 
有効回答数 ：1,377 世帯 
回収率 ：34.4% 

































































































全く飲まない        
































































































































まずいと思う 特に何も感じない      






















0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体 (N=1308)














                 












(3) Wave2 水道水飲用促進を目的としたコミュニケーションの実施 
































































 表-3.2 コミュニケーションの概要 
対象世帯 ：事前アンケート回答者のうち，無作為抽出した 1,000 世帯
調査方法 ：郵送配布・郵送回収 





















































































































































 1群 2群 3群 
事後アンケート票 ○ ○ ○ 
事前アンケートの結果 ＊ ＊ ○ 
ダイアリー調査の結果 ○ × × 







b)  学習による飲用形態の変化 
図-3.11に，各群における学習前後での飲用形態の変化を示す．各群の回答結果に変































































165 6 1 0 172
浄水器を
通して飲む 6 38 0 0 44
まったく飲
まない 6 0 4 0 10
無回答 6 5 0 0 11















187 3 6 1 197
浄水器を
通して飲む 8 52 1 3 64
まったく飲
まない 7 3 10 0 20
無回答 8 4 4 0 16












167 9 5 0 181
浄水器を
通して飲む 9 39 0 0 48
まったく飲
まない 5 0 4 0 9
無回答 11 4 1 0 16
総計 192 52 10 0 254  
（1群）          （2群）          （3群） 
表-3.5 飲用形態の推移 
 
c)  水道水に対する味の評価の変化 
 図-3.12は各群の水道水に対する味の評価を示す．学習の有無による行動変容の違
































































思う 94 15 1 11 1 122
ときどきま
ずいと思う 32 21 1 10 2 66
まずいと思
う 1 8 11 3 1 24
特に何も
感じない 29 10 3 27 0 69
無回答 5 7 1 2 1 16

















思う 94 15 1 11 1 122
ときどきま
ずいと思う 32 21 1 10 2 66
まずいと思
う 1 8 11 3 1 24
特に何も
感じない 29 10 3 27 0 69
無回答 5 7 1 2 1 16


















思う 98 4 1 10 0 113
ときどきま
ずいと思う 16 33 2 6 2 59
まずいと思
う 3 7 5 1 0 16
特に何も
感じない 16 3 0 31 1 51
無回答 5 4 1 5 0 15
総計 138 51 9 53 3 254  
（1群）          （2群）          （3群） 
表-3.6 学習前後での味の評価の推移 
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